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ション) として活動している。国際交流基金の事業は (1) 文化芸術交流 (2)
海外における日本語教育 (3) 日本研究・知的交流の 3分野である。ハンガリー
においては、国際交流基金ブダペスト日本文化センターが、日本・ハンガリーの




















育が学士 3年と修士 2年の 8-4(〜5)-3(〜5) 制になっている9)。
日本語教育が行われている教育機関は 2003年に 27 校であったが10)、2009年





2013年 2月時点で初等教育機関 3 校、中等教育機関 11校、高等教育機関 10
校、一般教育機関 6 校で日本語教育が行われている。初等教育機関と中等教育機
関では、第 2 外国語の選択必修科目または自由選択科目の位置づけである。高等












terei』シリーズの第 15 巻目の日本語教材であった15)。だが、この後 1970年代


















Japán nyelvkönyv kezdőknek Hidasi Judit, Külkereskedelmi
Főiskola, 1991






5 Yasashii Nihongo 2. Itou Natsuko–Gergely Júlia, Decens, 1993
6 Szógyűjtemény (Darumaシリーズ) Kiss Sándorné–Gergely Júlia, Tárogató, 1993
7
Japán jelszótár Kós Péter, Külkereskedelmi
Főiskola, 1994
8
Kanji gyűjtemény kezdőknek Kondo Masanori–Sato Noriko-
Székács Anna, Külkereskedelmi
Főiskola, Kereskedelmi Főiskola, 1994
9 Yasashii Nihongo 3. Itou Natsuko–Gergely Júlia, Decens, 1994
10
Japán-magyar kisszótár Bányai-Kondo–Nagy-Cho, Külkereskedelmi F
őiskola, 1995
11
Bevezetés a japán nyelvtanba Hidasi Judit訳，Külkereskedelmi
Főiskola, 1995
12





Varrók Ilona, Tárogató, 1995




Kiss Sándorné Székely Ilona, Tárogató, 2001
16 初級日本語・ハンガリー語 語彙集 MJOT 開発教材，MJOT, 2006
17 初級ハンガリー語・日本語 語彙集 MJOT 開発教材，MJOT, 2006
18 日本語初級問題集 MJOT 開発教材，MJOT, 2009
19 日本語中級問題集 MJOT 開発教材，MJOT, 2009
20 平仮名・片仮名練習帳 MJOT 開発教材，MJOT, 2010
21
Dekiru 1. Kiss Sándorné‒Dr. Sato Noriko‒
Dr. Székács Anna, Nemzeti
Tankönyvkiadó, 2011
22 基礎漢字練習帳Ⅰ MJOT 開発教材, MJOT, 2012
23 基礎漢字練習帳Ⅰ MJOT 開発教材, MJOT, 2012
























表 1 ハンガリーで作成・出版された日本語教材 (2)
教材名 著者、出版社、出版年
24
Dekiru 2. Kiss Sándorné–Dr. Sato Noriko–
Dr. Székács Anna, Nemzeti
Tankönyvkiadó, 2012
25 平仮名・片仮名学習カード MJOT 開発教材、MJOT, 2013
26 基礎漢字練習帳Ⅲ MJOT 開発教材、MJOT, 2013
















































































現代日本語 1．(ゼミ) 現代日本語 8．(ゼミ)
現代日本語 3．(文字練習) 日本の文化 4．(文学)
現代日本語 1．(講義) 日本語会話 1．
日本の文化 1．(日本国) 日本語仏教専門用語
第二学期 歴史文 2．
現代日本語 2．(講義) 聴解練習 2．




仏教の歴史と文化 6．(日本と韓国) 現代日本文読書 (仏教文)
現代日本語 5．(漢字) 現代日本語文読書
現代日本語 7．(講義) 日本語古典 1．
現代日本語 7．(ゼミ) 日本語会話 2．
日本の文化 3．(芸術) 第六学期
日本語能力試験 4級予備科 現代日本語 10．
聴解練習 現代日本語文読書 2．(仏教文)
歴史文 1． 現代日本語文読書 4．
第四学期 日本語古典 2．
現代日本語 (漢字) 日本語会話 3．
注1 ) http : //www. jpf.go. jp/j/japanese/survey/country/2011/hungary.html「日本語教育
国・地域別情報・2011 年度、ハンガリー」最終アクセス 2015/03/09
2 ) 大杉 2003：178頁
3 ) http : //www.jica.go.jp/volunteer/outline/history/index.html「JICAボランティアの
歩み」最終アクセス 2015/03/04
4 ) 大杉 2003：185頁
5 ) http : //www.hu.emb-japan.go.jp/jpn/071113.htm「JICA/JOCV事業終了記念式典の
開催」最終アクセス 2015/03/04
6 ) http : //www. jfbp.org.hu/jp/kokusaikoryukikin-ni-tsuite「国際交流基金について」
最終アクセス 2015/03/08
7 ) 佐藤 2001 : 314頁
8 ) セーカーチ、佐藤、2002 : 8頁
9 ) http : //www. jpf.go. jp/j/japanese/survey/country/2011/hungary.html「日本語教育
国・地域別情報・2011 年度、ハンガリー」最終アクセス 2015/03/09
10) Juhász, 2003 : 13頁
11) http : //www. jpf.go. jp/j/japanese/survey/country/2011/hungary.html「日本語教育
国・地域別情報・2011 年度、ハンガリー」最終アクセス 2015/03/09







日本語古典文読書 1． 日本古典文読書 3．
現代日本語 1． 現代日本語 3．





日本語古典文読書 2． 日本語古典文読書 4．
現代日本語 2． 現代日本語 4．
現代日本語 6．(会話) 現代日本語 8．(会話)
日本語文献学専門セミナー (文学) 日本語文献学専門セミナー (演劇)
13) http : //www. jpf.go. jp/j/japanese/survey/country/2013/hungary.html「2012 年度日
本語教育機関調査」
14) https : //www.jlpt.jp/statistics/pdf/2013_2_3.pdf、「実施国・地域別応募者数・受験者
数」最終アクセス 2015/03/09, https : //www.jlpt.jp/statistics/pdf/2012_2_9.pdf、最
終アクセス 2015/03/09
15) Rozsnyai Károly 1905 Japán. Gyakorlati japán-magyar-német beszélgetésekkel, hét
eredeti japán írástáblával. Budapest.
16) Major Gyula 1971 Japán Nyelvtan és olvasókönyv, TIT, Budapest.
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